











棟は1階建， 75世帯が収容でき，賃貸方式である。部屋の広さは 3DK~4DKで家賃は 6.9万円~8.4
























































































































































転 居 理 由






地 域 活 動
新住居への期待通りか
新住居の不満
居 住 予 定
家族構成の変化












































































































































































住み心地満足度項目 第 I回 第E回 t 
I家賃・購入費 3.48 2. 12 
2家の広さ 2. 08 4.23 10. 83** 
3問 取 り 1. 78 4. 19 14. 19** 
4近所の騒音 3. 38 3. 14 O. 97 
5外からの騒音 3. 14 3. 13 0.04 
6自然環境 3. 40 4. 67 5. 24 ** 
7眺 望 2. 90 4.69 9. 08** 
8通勤時間 3. 76 2. 94 3. 42 ** 
9買 物 3.88 3. 15 2. 79紳
10公共施設 3. 88 3.44 1. 72* 
1文化施設 3. 30 3.83 2. 19** 
12駅からの距離 3. 52 3. 17 1. 34 
13日 照、 3.68 4.62 4.03紳
14近所づきあい 3. 90 3.42 2. 29** 
15土地柄イメージ 3. 90 3. 73 0.82 
16防犯の安全性 3. 86 3. 21 3. 10** 
17災害の安全性 3. 40 3. 35 O. 23 
18プライパシー 3. 38 4. 14 3. 96 ** 
19総合的住み心地 3. 12 3. 96 4. 69*キ





































































第 E回 第 W回 r 
男 女 男 女
満 足度
X(SD) X(SD) X(SD) X(SD) 
男 女
家賃・購入費 2.2 2.2 2.1 2.2 O.本6事1 0.14 ω.93) (0.93 ) ( 0.83) ( 1.00) 
4.2 4.2 3.4 3.9 * 家の広さ ω.61) (0.68) (0.97 ) (0.69 ) -0.24 0.38 
間取り 4.0 4.3 3. 7 3.9 0.36 0.07 の.84)(0.66 ) (0.70 ) ( 0.77) 
3.4 2.9 3.2 3.1 0.5*4 * ** 近所の騒音 ( 1.22) ( 1.12) (1.36 ) ( 1.21) 0.47 
外からの騒音 3.0 3.3 3.8 3.5 -0.00 0.21 ( 1.33) ( 1.28) ( 0.91) (0.98) 
4. 7 4.6 4.2 4.1 * 自然環境 (0.61) (0.87 ) (0.79 ) (0.74 ) 0.08 0.44 
瑚色 望 4.6 4. 7 3. 7 3.9 0.42 キ 0.10 (0.73 ) ( 0.61) (1.09 ) (1.10 ) 
通勤時間 2.9 3.0 3.5 3.5 0.13 0.17 (1.25 ) ( 1.00) ( 0.97) ( 1.30) 
買物 3.3 3.1 3.4 3.3 0.29 I (1.05 ) ( 1.27) (0.85 ) (1.04 ) 
3.6 3.5 3.4 3.6 0.6*5  ** 公共施設 (1.13 ) (1.13 ) (0.92 ) (0.86 ) 0.89 
文化施設 3.5 4. 1 4.2 4. 1 0.4* 7 0.23 (0.92 ) (0.90 ) (0.73 ) (0.83 ) 
3.3 3.1 3.9 4. 1 * 駅からの距離 ( 1.17) (1.G5) ( 0.99) (0.87 ) 0.03 0.38 
日照 4.6 4.5 3.9 3. 7 0.31 0.23 ( 0.68) (0.88 ) (0.99 ) (0.89) 
3.2 3.3 3. 2 3.3 0.42 * ** 近所づきあい ( 0.77) (0.89 ) (0.51) (0.91) 0.60 
3.5 3.3 3.4 3.4 * 土地柄イメージ ( 0.88) (0.89 ) (0.61) (0.89 ) 0.28 0.34 
安防 z 犯全 の 3.2 3.2 3.6 3.3 0.6*6  ** 性 ( 1.20) (0.90 ) (0.92 ) (0.89 ) 0.48 
災安 の 3.6 3.1 3.3 3.0 
* 
性 (1.67 ) (0.92) ( 0.71) (0.73) 0.23 0.39 
4. 1 4. 1 4.1 4.0 0.48 * 
本本
ブ。ライノイシー
(0.81) (0.79 ) (0.59 ) ( 0.79) 0.68 
住総み合心地的 4.1 4: 1 4. 1 3.9 O 40 * 
本*
(0.72) (0.79 ) (0.74) ( 0.75) 0.53 
」





れい一きたない， (3)こみごみした 広々とした， (4)便利




















いる(I回目VS1I回目 t= 2.384 P<.05， I回目



































33 4 15 
52 
63.5% 7.7% 28.8% 
第 E回
36 3 13 
52 
69.2% 5.8% 25.0% 
第盟国
31 5 14 
62.0% 10.0% 28.0% 
50 
第W回
37 7 7 













I m N I n m N 
2.98(0.79) 3.36(0.58) 3.19(0.83) 3.33(0.75)1 4.00(0.92) 3.82(1.09) 3.98(0.76) 3.88(0.65) 
3.29(0.72) 3.42(0.67) 3.51(0.85) 3.41(0.85)! 3.64(0.70) 3.55(0.48) 3.46(0.65) 3.46(0.49) 
3.31(0.位)3.02(1.31) 2.90(1.03) 3町(0.ω2駅 0β7)2.49(1.09) 2.73(0.67) 2.83(1.05) 
3.73(0.87) 3.64(0.73) 3.75(0.54) 3.63(0.58) 3.13(0.73) 3.00(0.73) 2.96(0.76) 2.98(0.69) 
3.17(0.91) 3.13(0.73) 3.19(0.90) 3.15(0.6θ): 3.38(0.66) 3.47(0.64) 3.38(0.75) 3.23(0.93) 
3.42(1.07) 3.21(1.28) 3.46(0.84) 3.50(0.75)1 3.00(0.77) 3.23(0.91) 2.90(0.68) 3.04(0.82) 
2.38(0.78) 2.19(0.89) 2.31(1.14) 2.24(0.98)1 3.77(0.79) 4.00(0.58) 4.04(0.51) 4.04(0.78) 
















ぜ ひ どちらかとい 特 1<: 
建たい えば建てたい 思わない N 
第I回 15 20 18 
28.3% 37.7% 34.0% 
54 
第E回
11 21 22 
20.4% 38.9% 40.7% 
52 
第E回
10 26 16 
19.2% 50.0% 30.8% 
54 
第W回 10 19 24 















以上 通り いえないではないはずれIN 
13 20 16 O 
第E回 I26. 0 % 40. 0 % 32. 0 % 2.0% 。150 
8 25 11 6 。
第E回I16. 0 % 50. 0 % 2. 0 % 12. 0 % 。150 
8 22 13 4 1 




























項 目 N % 
間取り・広さが気に入った 11 20 % 
通勤・通学 l乙便利 4 7 % 
住む場所としてよい環境 31 57 % 
今後発展する場所 I 2 % 
建物が新しく住みよい 4 7 % 
収入と比べそれ程高くない 2 4 % 




















2，3年 4，5年 6，7年 10年
予定
以上 なし N 
第E回
3 7 6 4 33 
5.7% 13.2% 11.3% 7.5% 62.3% 
53 
第園田
8 8 7 25 
15.4% 15.4% 13.5% 5.8% 48.1% 
52 
第W回
5 12 3 3 31 
9.3% 22.2% 5.6% 5.6% 57.4% 
54 
表ー10転居希望(第W回)
乙のまま ζの土地 他の土地 | N 
でよい i乙 1<: 
22 3 26 
男 I ~~. 6 % 11. 5 % 3.5% 
23 1 3 27 
女 I ~~. 2 % 3.7% 11. 1 % 
















4. 13 1.10 0.83 O. 16 
第H回(あ (4.96 ) ( 2.61) (2.27) (0.49) 
第四(あ
1. 85 0.48 
( 2.45) (1.27) 
第町田(あ)
5.05 1. 07 









( 1.01) (0.49) 
N % 
7 13 % 
14 26 % 
28 52 % 
5 9 % 
54 
表ー1 地域活動






















1. 9% 98. 1% 
8 45 
15. 1% 84.9% 
3 40 1 










3 26 21 










4 35 14 




11. 1% 88.9% 












住民同士の協力 8 8% 
関 ，i:.'、 な し 3 3% 
54 
N % 
公団lζ協力 30 57% 
積極的要求 6 11% 
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THE FOLLOW-UP SURVEY TO COMFORTABLENESS OF 
APARTMENT RESIDENTS 
Michiko Homma， Taketoshi Takuma and N oriaki Kato 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 18，1983， pp. 35 -51 
The aim of this survey to folIow-up how apartment residents have comfortable to 
live in their residence. Surveys of residents living in a new public housing compound of 
τ'ama-New-Town were conducted on four different occasions between August 1979 and 
May 1981. 
The results obtained were as follows: there is a tendency for residents to move 
into larger， more well planned living quarters although rent is considerably higher. But 
after a while， residents feel discountented with their residences and high rents. 
51 
